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INTRODUCCION 
Machine learning es un conjunto de técnicas 
que permiten que las computadoras 
modifiquen o adapten sus acciones, para que 
estas se vuelvan más precisas. Para llevarlo a 
cabo, se benefician de grandes volúmenes de 
datos que utilizan para entrenarse. 
OBJETIVOS 
Indagar, evaluar y seleccionar técnicas de 
machine learning y sentiment analysis para 
utilizarlas con grandes volúmenes de datos. 
Aplicar técnicas seleccionadas en un ámbito 
especifico en el contexto de la tesis doctoral. 
• METODOLOGIA 
Estudiar los fundamentos teóricos del tema 
propuesto. 
Analizar la bibliografía existente. 
Analizar hipótesis, experimentar, 
implementar, obtener resultados e 
indicadores. 
Evaluar los resultados, eventualmente 
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RESULTADOS 
Para el análisis de Big Data se relevaron y 
realizaron pruebas con la herramienta 
Hadoop y el algoritmo Map Reduce. 
Se estudiaron distintos algoritmos de 
machine learning. Estos se clasifican como 
supervisados, semi supervisados y no 
supervisados. Dentro de los algoritmos 
relevados se encuentran redes neuronales 




De acuerdo a lo relevado se puede afirmar 
que no existe a priori un algoritmo de 
machine learning superior al resto, sino que 
la selección del mismo depende del ámbito 
de aplicación. 
Se está buscando determinar el algoritmo 
más adecuado para aplicarlo en el trabajo 
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